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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite à une demande de permis de construire (25 045 m2) pour l’installation d’une unité
de méthanisation à Belleau, Lixières, champ Bretant et sa situation dans un périmètre
proche du village de Lixières attesté dès le XVIe s., le service régional de l’archéologie a
prescrit la réalisation d’un diagnostic archéologique sur l’emprise de cet aménagement.
2 Le  terrain  présente  un  dénivelé  orienté  est-ouest  avec  un  replat  sur  la  partie
sommitale,  du  côté  est.  Directement  sous  la  semelle  de  labour  apparaît  le  terrain
naturel constitué d’argile jaunâtre à gris. Les sondages ont une profondeur moyenne de
0,20 m. Aucun indice archéologique n’a été repéré.
INDEX
lieux https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBlD, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/
crtcJOiyPujgF, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtmshLSoIxE8, https://ark.frantiq.fr/ark:/
26678/pcrtM2XdjjhEbs
Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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